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Létezik-e finnugor irodalomtudomány?
J. A N em z e tk ö z i F in n u g o r K o n g r e s s z u s o k m e g s z e r v e z é s é v e l ( 1 9 6 0 ó ta ) a f in n u g r i s z t ik a
( u r a l i s z t ik a ) m in te g y h iv a ta lo s a n i s , d e k la r á l t a n n e m z e tk ö z i t á r s a d a lo m tu d o m á n y i d i s z -
c ip l ín á v á v á l t , a m e ly b e n a h a g y o m á n y o s a n d o m in á n s n y e lv tu d o m á n y m e l le t t - a k o m p -
le x i t á s je g y é b e n é s ig é n y é v e l - h e ly e t k a p o t t s p o lg á r jo g o t n y e r t a n é p r a jz , a tö r t é n e t - , s ő t
a z i r o d a lo m tu d o m á n y is . A k o n g r e s s z u s o k s z e r v e z ő i e g y r e in k á b b tö r e k e d te k a r r a , h o g y
o ly a n je le n tő s s ú ly ú , ö s s z e te t t t é m á t á l l í t s a n a k a r e n d e z v é n y k ö z p o n t já b a , a m e ly h e z s z e r -
v e s e n k a p c s o ló d h a t a m a g a m o n d a n d ó já v a l v a la m e n n y i f in n u g o r tu d o m á n y s z a k . S a jn o s ,
tö r e k v é s e ik e t n e m m in d e n b e n k o r o n á z ta s ik e r . E z id e ig p é ld á u l s e n k i s e m v á l la lk o z o t t
m é g a f in n u g r i s z t ik á b a v o n h a tó tu d o m á n y s z a k o k m o d e r n s z e m lé le tű , t e l j e s s é g r e tö r e k v ő
r e n d s z e r e z é s é r e , a s z e r v e s k a p c s o la to k , ö s s z e f ü g g é s e k e g y é r te lm ű t i s z tá z á s á r a .
É p p e n e z é r t ú g y h i s z e m , n e m v o l t t é v e s é s e r ő l t e t e t t a s s z o c iá c ió a z V . N em z e tk ö z i
F in n u g o r K o n g r e s s z u s o n (T u r k u , F in n o r s z á g , 1 9 8 0 ) " A n y e lv é s a k u l tú r a a lk o tá s a in a k
s t r u k tú r á i a z e g y b e v e té s é s a f e j lő d é s s z e m p o n t já b ó l" c ím ű fő té m á h o z a z i r o d a lo m tu -
d o m á n y i s z e k c ió b a n a " k u l tú r a a lk o tá s a i " k ö z é a z i r o d a lm a t i s " o d a é r te n i " . T a lá n n em
m e l lé f o g á s a z i r o d a lm a k " f e j lő d é s é r ő l " s k ü lö n ö s k é p p " e g y b e v e té s é r ő l " é p p e n e k ö z p o n -
t i k é r d é s k a p c s á n é r te k e z n i , h i s z e n a z e m l í t e t t s z a k s z a v a k , t e rm in u s te c h n ic u s o k a m o -
d e r n i r o d a lo m tu d o m á n y le g a la p v e tő b b f o g a lo m k é s z le té n e k i s m e g s z o k o t t t a r to z é k a i m á r .
M in d e n e k e lő t t a z o n b a n f ö l k e l l t e n n i e g y k ü lö n ö s n e k lá t s z ó ( d e tö b b e k tő l é s tö b b s z ö r
i s h a n g o z ta to t t ) k é r d é s t : l é t e z n e k - e e g y á l t a lá n f in n u g o r i r o d a lm a k ; le h e t - e s z ó i r o d a lo m -
tu d o m á n y r ó i a f in n u g r i s z t ik á b a n ?
2 . A z t ta lá n s e n k i s e m v i ta t j a , h o g y b iz o n y o s f in n u g o r i r o d a lm a k - le g a lá b b k ü lö n -
k ü lö n , ö n m a g u k b a n - lé te z n e k , d e e g y e s e k m á r r ö g tö n i t t k é t s é g b e i s v o n já k a m in te g y
"m e s te r s é g e s n e k , m ű v in e k " h a tó f in n u g o r je lz ő jo g o s u l t s á g á t . A f in n , a z é s z t , a m a g y a r
i r o d a lo m m a l e g y m á s k ö z t i ( c s u p á n n y e lv r o k o n s á g i a la p ú ) v i s z o n y u k tó i f ü g g e t l e n ü l , k ü -
lö n - k ü lö n s z á m o l a z e g y e te m e s i r o d a lo m tu d o m á n y ; P e tő f i S á n d o r , A le k s i s K iv i , M a r ie
U n d e r n e v é t ( f ö l t e h e tő e n ) a v i l á g s z á m o s tá já n i sm e r ik , d e e n e v e k v i s e lő i k ö z ö t t s e m m i-
f é le k a p c s o la to t n e m g y a n í ta n a k . Ú ja b b a n J o h a n T u r i é s J u v a n S e s z ta lo v n e v é r e ( i l l . m ű -
v e ik r e ) i s s o k a n f ö l f ig y e l t e k , d e la p p , i l l . v o g u l m iv o l tu k le g f e l j e b b c s a k e g z o t ik u s s z ín e -
z ő e le m k é n t v á l t ( t a l á n ) é r d e k e s s é , k ö z ö s f in n u g o r s á g u k te l j e s h o m á ly b a n m a r a d t . L e h e t -
n é n e k te h á t n y u g o d ta n e s z k im ó k is , tű z f ö ld i in d iá n o k i s , b e s o r o lá s u k k r i t é r iu m a n em
n y e lv i - e tn ik a i h o v a ta r to z á s u k , h a n e m - tú l a n e m lé n y e g te le n e s z té t ik a i é r t é k e n - " b o r -
z o n g a tó n e o p r im i t iv iz m u s u k " é s s z ig o r ú lo g ik á v a l m e g h a tá r o z o t t t ip ik u s s á g u k .
3 . M a g á n a k a f in n u g o r i r o d a lo m tu d o m á n y n a k a lé té t s e m le h e tn e tu la jd o n k é p p e n k é t -
s é g b e v o n n i , h i s z e n k ö n y v tá r n y i a m a g y a r , a f in n é s a z é s z t i r o d a lo m ró l í r t m o n o g r á f i á k
é s ta n u lm á n y o k tö m e g e , p o lc o k a t tö l t e n e k m e g a z ü r jé n , a m o rd v in s a tö b b i " k i s " f in n -
u g o r n é p i r o d a lm á r ó l s z ó ló m u n k á k i s . D e e z e n a p o n to n i s s o k a k e r ő te l j e s e l l e n v e té s é v e I
k e l l s z á m o ln i . M i ly e n jo g o n n e v e z te t ik f in n u g o r n a k a z e m l í t e t t " p o lc o k o n s o r a k o z ó
szak iro d a lom "? "N em fin nugo r az - h ang z ik az é rv -, h an em m agya r, f in n , m o rdv in - é s
íg y to v ább ." S m ég ho zzá tenn ék : "E gy iro d a lom a ttó l n em fin n ugo r, h ogy fin nugo r ny e l-
v en író d ik (m ik én t p l. n em m ind en la tin u l íro tt m ű ré sze a k la ssz ik u s róm a i iro d a lom -
n ak )" .
4 . S h a v ég eze tü l s ik e rü ln e egy "p ro " é rv e t is e lő k e re sn i, n ev eze te sen az t, h o gy a
tu rk u i m á r az ö tö d ik fin n ugo r kong re sszu s vo lt, am e ly p ro g ram jáb an h e ly e t b iz to s íto tt a z
iro d a lom tudom ányn ak , teh á t lé te ző (s m i tö bb : n em ze tk ö z i) d iszc ip lín a a fin nugo r iro -
d a lom tudom ány - ez a kö rü lm ény a v itá t táv o lró l sem dön ti e l a " fin nugo r o ld a l" jav á ra .
A z edd ig i k ong re sszu sok iro d a lom tudom ány i tem a tik á já t v ég ig n ézv e ugy an is ez a "b i-
zo ny íték " is g yöng én ek (+ fo rm á lisn ak is ) b izo nyu l. M ert - v a ló ig az , h ogy sok szó ese tt
1 960 ó ta a fin nugo r ny e lv ű iro d a lm ak ró l, d e az e lő ad ások m ég egy -egy kong re sszu s k e -
re te in b e lü l sem épü ltek ö ssze sze rv e s egy ségg é , n em vá lh a ttak a h agyom ányok (é s
e lő zm ény ek ) n é lk ü li f in n ug risz tik a i iro d a lom tudom ány a lapv e té sév é . R észk é rd é sek rő l
szó ló e lő ad á sok egym ásho z a lig v agy egy á lta lán n em kap cso ló dó sze rv e tlen h a lm azá t
je len te tték . (K iv é te lt k ép ez az 1975 -ö s bud ap es ti k ong re sszu s k é t k iem e lt iro d a lm i e lő -
ad á sa . K öpecz i B é la l é s Jean -L u c M o reau 2 fo n to s m egny ila tk o zá sa i a zonb an - lén y eg é -
b en - te lje sen v isszh ang ta lan ok m arad tak . A kap cso ló dó k isszám ú (6 ) h o zzá szó lá s 3 sem
v itte e lő re a fin nugo r iro d a lom tudom ány ügy é t. A sze rv ezők ily k épp h iáb a ad ták m eg a
leh e tő ség e t é s a fó n llllo t eg y ú j tu dom ányág k ia lak ítá sá ra , e tu dom ányág - n em az ő s
n em az e lő adók h ib á jáb ó l - n em szü le te tt m eg . (P on to sabb an : szü le te tt u g y an v a lam i, d e
az n em vo lt é le tk ép e s .) E gy iro d a lom tudom ány i e lő ad á s egy ébk én t - s ez az én v é lem é-
ny em is! - a ttó l m ég n em vá lik " fin nugo rrá " , h ogy fin nugo r kong re sszu son h ang z ik e l.
5 . V ita tk o zn i n em arró l k e ll, am i tén y . F in nugo r iro d a lm ak - pon to sabb an fog a lm az -
v a : f in nugo r ny e lv ű iro d a lm ak - te rm észe te sen lé te zn ek , d e kö zü lü k v a ló jáb an csak a
"n agyobb ak a t" ism e ri v a lam enny ire a v ilág . A z ún . "k ic s ik " -rő l sem m i~ sem tud . M i
tö bb : a "k is" fin n ugo r n ép ek ku ltú rá já t é s iro d a lm á t a n agyobb fin nugo r n ép ek m űve lt
k ö zön ség e is c sak k ev éssé v agy egy á lta láb an n em ism eri (a m agy a ro k in k ább ,4 a fil1 t1 ek
é s az é sz tek k ev ésb é ). E gy kö zv é lem ény -ku ta tá s e k é rd é srő l - tö bb m in t v a ló sz ín ű -
szom o rú e redm énny e l zá ru ln a , h isz a k la ssz ik u sn ak szám ító , n y e lv é sze ti f in n ug risz tik a
e redm ény e i sem tud ták m ég á tlép n i a szakm a "g e ttó " -ján ak fa la it. S h ány fa l m e red ez ik
m ég m agán a szakm án be lü l is ! - A lé te zé s teh á t lén y eg éb en lá ten s , ö nm agáb an v a ló lé t,
a f in nugo r iro d a lm ak tö bb ség e n in c s je len a n em ze tk ö z i k u ltu rá lis é le t v é rk e rin g é séb en ,
fó rum a in , tö bb ségük e t n em fo rd ítják , n em tanu lm ányo zzák rend sze re sen é s in ten z ív en a
n agy ny e lv ek és a n agy n ép ek kö re ib en .
S ze ren c sé s k iv é te lk én t é s fo n to s kö rü lm ényk én t em líth e tő ugy an akko r, h ogy a S zov -
je tu n ió b an a legk isebb kö zö sség ek és ny e lv ek iro d a lm a i is g y ak ran m eg szó la ln ak o ro -
szu l. E z rek h e ly e tt íg y v á lh a tn ak m illió k kö zk in c sév é a leg fo n to sabb a lk o tá so k . É rth e tő
m ódon azonb an itt sem a "fin nugo rság " (v agy a " tö rö k ség " , "p a leo sz ib é ria iság " ) a m eg -
h a tá ro zó tény ező , h an em az á llan dó an h ango z ta to tt n em ze tiség i m ivo lt, a z ebbő l k öv e t-
La science littéraire dans les études jtnno-ougriennes.
Le róle du folklore dans les littératures des peuples jinno-ougrie!1s. (C ong re ssu s Q ua rtu s
In tem a tio n a lis F enno -U g ris ta rum P a rs I B p ., 1 975 )
3 In : C ong re ssu s Q ua rtu s In tem a tio n a lis F enno -U g ris ta rum P a rs II . B p ., 1 980 .
4 Ajinnugor népek irodalmának bibliográjiája. B p ., 1 975 . ö sszeá llíto tta : Jáv o ri Jenő .
k e z ő j o g o k , v a l a m in t a k i v á l a s z t á s n á l n e m e l h a n y a g o l h a t ó " e s z m e i m o n d a n i v a l ó " é s a z
e s z t é t i k a i é r t é k .
6 . A m i a f í n n u g o r i r o d a lm a k k u t a t á s á t i l l e t i : a f i n n u g o r n é p e k h e z t a r t o z ó i r o d a l o m tu -
d ó s o k t ö b b s é g e á l t a l á b a n c s a k s a j á t n e m z e t i - n e m z e t i s é g i i r o d a lm á t v i z s g á l j a ; h a p e d i g
h a t á s t k u t a t , ö s s z e h a s o n l í t , v i s z o n y í t , a v i l á g " n a g y n a k " t a r t o t t i r o d a lm a i t , e g y e t e m e s
f i l o z ó f i a i , i l l . s t í l u s á r a m i a t a i t v e s z i t e k i n t e t b e . A l i g a k a d t é s a k a d a z o n b a n k ö z ö t t ü k o l y a n
k u t a t ó , a k i l e g a l á b b k é t v a g y h á r o m n y e l v r o k o n n é p i r o d a lm á t k e l l ő m é l y s é g b e n i s m e r n é ,
s h a v a n i s i l y e n , a z i l l e t ő f ő k é n t a f i n n - é s z t -m a g y a r h á r o m s z ö g b e n m o z o g - j ó r é s z t a
k a p c s o l a t t ö r t é n e t t é m á j á b a n ( 1 . a z e d d i g i k o n g r e s s z u s o k i r o d a l o m tu d o m á n y i e l ő a d á s a i -
n a k e g y h á n y a d á t ) . A " k i s e b b " f í n n u g o r i r o d a lm a k b ú v á r a i v i s z o n t t ö b b n y i r e ö n k ö r ü k b e n
f o r o g n a k , o l y a n a l k o t ó k r ó l é s m ű v e k r ő l s z ó l v a , a k i k e t é s a m e l y e k e t n y e l v ü k h a t á r a i n t ú l
s z e r t e a v i l á g b a n s e n k i s e m i s m e r . ( I l y e n k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t k o m o l y f ó r u m o n - a d a b -
s z u r d u m - m e g e s h e t n e o l y a n " t r é f a " i s , h o g y n e m l é t e z ő í r ó n e m l é t e z ő m ü v é t e l e m e z n é
x f i n n u g o r n é p y e l ő a d ó j a , s im p o n á l ó a p p a r á t u s ú e l ő a d á s á h o z " á l t a l á n o s s á g b a n " m é g
n e v e s t u d ó s o k i s h o z z á s z ó l n á n a k . ) E z e k a k o l l é g á k v i s z o n y í t ó r e n d s z e r ü k e l e m e i t , é r v -
r e n d s z e r ü k e t s p é l d á i k a t n e v e l t e t é s ü k é s f e l k é s z ü l t s é g ü k e r e d m é n y e k é p p t ö b b n y i r e a z
o r o s z é s a s z o v j e t - o r o s z i r o d a l o m b ó l m e r í t i k . A n e m o r o s z n y e l v ű v i l á g i r o d a l o m á l t a l á -
b a n t ö b b s z ö r ö s á t t é t e l l e l s r i t k á n b u k k a n f ö l s z e m h a t á r u k o n .
I l y e n k é p p a B r e c h t é s z t é s f i n n k a p c s o l a t a i t t á r g y a l ó n é m e t k u t a t ó é s a M . P e t r o v
j a m b i k u s v e r s e l é s é r ő l é r t e k e z ő v o t j á k t u d ó s h o z z á v e t ő l e g a n n y i t f o g h a t f ö l e g y m á s f e j t e -
g e t é s e i b ő l , m i n t a m e n n y i t e g y á l t a l á n m e g é r t h e t p l . a d o b p e r g é s v e r s i m e g j e l e n í t é s é r ő l
f e l o l v a s ó t a n z á n i a i e l ő a d ó a z i r o d a lm a e s e t l e g e s k a u k á z u s i e l ő z m é n y e i t t a g l a l ó b a s z k
f i l o l ó g u s r e f e r á t u m á b ó l .
7 . A f i n n u g o r i r o d a lm i k t l t a t á s o k k i b o n t a k o z á s á n a k - a z e m l í t e t t e k e n t ú l - v a n e g y r é -
g e b b i k e l e t ű , " h i d e g h á b o r ú s " , p o l i t i k a i - i d e o l ó g i a i j e l l e g ű g á t j a i s , a m e l y e t " n y u g a t r ó l "
i s , " k e l e t r ő l " i s a l e g u t ó b b i i d ő k i g e r e d m é n y e s e n é p í t g e t t e k a z é r t e t l e n s é g t é g l á i b ó I . E
g á t r a v a g y f a l r a a " n y u g a t i o l d a l r ó l " a z a b s z o l ú t t á j é k o z a t l a n s á g b i z t o s í t o t t a á l t a l á n o s í t á s
j e g y é b e n , f ö l é n y e s é s v á l l v e r e g e t ő m o d o r b a n k i f e j t v e i l y e n k o n k l ú z i ó k í r ó d t a k : a s z o v j e t
n e m z e t i s é g i i r o d a lm a k t u l a j d o n k é p p e n p s z e u d o - i r o d a lm a k , r e n d e l é s r e - m ű v i ú t o n j ö t t e k
l é t r e , k o r s z e r ű t l e n e k , s e s z t é t i k a i l a g a l a c s o n y é r t é k ű e k . A " k e l e t i o l d a l r a " a z e g y k a l a p
a l á v é t e l i d e o l ó g i á j á t ó l s u g a l l t a n e z k e r ü l t : a n y u g a t i k o l l é g á k á l t a l á b a n v é v e " b u r z s o á
t u d ó s o k " , a k i k i d e a l i s z t i k u s e lm é l e t i a l a p o k o n á l l n a k , e l e v e e l l e n s é g e s é r z ü l e t t e l v i s e l t e t -
n e k a s z o v j e t n e m z e t i s é g i i r o d a lm a k k a l s z e m b e n - s h o r r i b i l e d i c t u - n e m h a j l a n d ó k t u -
d o m á s u l v e n n i a n a g y t e k i n t é l y e k é s j e l e n t ő s f ó r u m o k á l l á s f o g l a l á s a i t .
M o n d a n i s e m s z ü k s é g e s , h o g y a z i l y e n s o m m á s í t é l e t e k , v á d a s k o d á s o k i g a z s á g t a l a -
n o k , m e r e v e k - m á s s z ó v a l : d o g m a t i k u s a k , s a h i g g a d t , a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s h e z v e z e t ő
p á r b e s z é d m e g i n d u l á s á n a k a k a d á l y a i .
8 . A z ö s s z e h a s o n l í t ó i r o d a l o m tu d o m á n y s z a k t e k i n t é l y e i - m á r a k i k k ö z ü l ü k e g y á l t a -
l á b a n m e g n y i l a t k o z n a k a f i n n u g o r i r o d a lm a k k é r d é s é b e n ( s z á m u k e l e n y é s z ő ! ) - e l e v e
k é t s é g b e v o n j á k e z e n i r o d a lm a k e g y ü t t e s k u t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e i t , 5 F ő t é t e l ü k : a n y e l v ü k
r o k o n s á g a a l a p j á n a z e g y m á s t ó l e l s z a k a d t , t á v o l é l ő , m á s é s m á s g a z d a s á g i , p o l i t i k a i é s
J . DOLANSKY: Das vergleichend-historische Stlldium der Literatllren Ostellropas. ( I n : L a
l i t t é r a t u r e c o m p a r é e e n E u r o p e O r i e n t a l e . B u d a p e s t , 1 9 6 3 )
k u l tu r á l i s k ö rn y e z e tb e k e rü l t n é p e k s z in tb e n , s ú ly b a n , a r c u la tb a n e l té r ő i r o d a lm a i n em
v e th e tő k ö s s z e . E z e k a k o l lé g á k á l ta lá b a n im p o n á ló v i lá g i r o d a lm i tá jé k o z o t ts á g g a l s le -
n y ű g ö z ő e lm é le t i f e lk é s z ü l t s é g g e l n y i la tk o z n a k - c s u p á n a f in n u g o r i r o d a lm a k a t n em
ism e r ik , i l l . e z e k k ö z ü l h e l ly e l - k ö z z e l e g y - e g y n a g y o b b a t . S i t t f e l te h e tő a k ö v e tk e z ő
k é rd é s : a f in n , a k a r ja la i , a z é s z t , a l ív é s a la p p i r o d a lo m k ö z ö t t - a k ö z e l i n y e lv ro k o n -
s á g tó l te l je s e n e l te k in tv e - n em m u ta th a tó - e k i le g a lá b b a n n y i s z o ro s é s je le n tő s k a p c s o -
la t , m in t a k e le t - e u ró p a i n a k m in ő s í te t t a lb á n é s l i tv á n ,6 v a g y a k á r a m a g y a r é s u k r á n i r o -
d a lo m k ö z ö t t? N em k ö t i - e le g a lá b b a n n y i tö r té n e t i , k u l tú r tö r té n e t i é s e g y é b " a r e á t m e g -
h a tá ro z ó é s je l lem z ő " s z á l i s ö s s z e , m o n d ju k , a c s e r em is z é s a v o t já k v a g y a z o s z t já k é s a
n y e n y e c i r o d a lm a t ( f ü g g e t le n ü l a n y e lv ro k o n s á g tó l ! ) , m in t a b o lg á r t é s a c s e h e t , v a g y a
s z lo v é n t é s a s z lo v á k o t ( am e ly e k u g y a n s z in té n ro k o n o k n y e lv b e n , d e n em te l je s e n a z o -
n o s fö ld r a jz i z ó n á k la k ó i ) ? N a g y o b b fe le lő s s é g g e l - s f ő k é n t f e lk é s z ü l t s é g g e l - k e l l te h á t
n y i la tk o z n i a m é g o ly k ic s in y f in n u g o r n é p e k i r o d a lm á ró l i s . A fe l te t t i r o d a lm i k a p c s o -
la to k k ö z ö t tü k u g y a n is tá v o l r ó l s em c s u p á n a n y e lv ro k o n s á g o n a la p u ln a k ( s h a em le g e tő -
d ik is a n y e lv ro k o n s á g , a z é p p e n s é g g e l n em z á r ja k i m á s ö s s z e fü g g é s e k é s k a p c s o la to k
e g y id e jű m e g lé té t ) .
9 . A z im é n t k i f e j te t te k k e l a z é rd e k e l t s z o v je t f i lo ló g u s o k k ö z ü l is s o k a n t is z tá b a n
v a n n a k . Ö rv e n d e te s e n b iz o n y í t já k e z t a S z o v je tu n ió b a n m e g re n d e z e t t f in n u g o r k o n f e r e n -
c iá k , am e ly e k n e k r e n d e z v é n y rő l r e n d e z v é n y r e n ö v e k v ő s z ám ú iro d a lo m tu d o m á n y i e lő -
a d á s a i im m á r a t ip o ló g ia i , a z a r e á l i s é s a z e s zm e tö r té n e t i a s p e k tu s o k k a l i s s z ám o ln a k .
S a jn o s , e z e k rő l a z e r e d m é n y e k rő l c s a k e lv é tv e , v é le t le n ü l é r te s ü lh e tü n k , m iv e l a z em lí -
te t t é r te k e z le te k z á r tk ö rű e k , k ü l f ö ld ie k r é s z v é te le n é lk ü l z a j la n a k le . A té z is e k s a
( r i tk á n ) k ö z r e a d o t t a n y a g o k is a l ig h o z z á f é rh e tő k . A f in n u g o r i r o d a lo m tu d o m á n y e lő r e -
lé p é s é n e k a s z o v je t p u b l ik á c ió k h iá n y a a z e g y ik le g k o m o ly a b b a k a d á ly a !
10. A le g b o n y o lu l ta b b n a k a z a f e la d a t m u ta tk o z ik , h o g y a m a g y a r i r o d a lm a t is b e k a p -
c s o l ju k a f in n u g o r i r o d a lm a k s z e rv e s e n ö s s z e é p ü lő , s n em c s u p á n n y e lv ro k o n s á g i a la p o n
ö s s z e g e r e b ly é z e t t e g y ü t te s é b e , a la k u lg a tó ö s s z k é p é b e . E k is v i ta c ik k k e r e té b e n n in c s
le h e tő s é g a n n a k a z ig a z o lá s á r a , m is z e r in t a m a g y a r i r o d a lo m tú l a z o n , h o g y je l le g z e te s e n
ú n . " k e le t - e u ró p a i" ( " k e le t - k ö z é p - e u ró p a i" ) " k é p z ő d m é n y " , s e z e r é s e z e r s z á l la l k ö tő d ik
a n y u g a t i " n a g y " i r o d a lm a k h o z , k u l tú r á k h o z , e g y je le n tő s v o n u la tá b a n - a z ő s tö r té n e t é s
a n y e lv ro k o n s á g v o n z á s á b a n - e g y b e n a f in n u g o r i r o d a lm a k n a k is ta g ja (k ö tő d é s e te h á t
m á s je l le g ű , t íp u s ú , m in t - e g y m á s k ö z t - a tö b b ie k é ) . A s z e rv e s n e k - fo ly am a to s n a k -
ta r th a tó ú n . ő s k ö l té s z e t i ö s s z e fú g g é s e k r e 7 s in c s m ó d i t t k i té r n i .
A D u g o n ic s A n d rá s tó i J u h á s z F e r e n c ig ív e lő s o r t le h e tn e n e v e k k e l je l lem e z n i é s d o -
k u m e n tá ln i , a m a g y a r K o d o lá n y i é s a v o g u l S e s z ta lo v e g y m á s r a r ím e lő J u l iá n u s z - f e l -
f o g á s á ró l le h e tn e m e g em lé k e z n i , n é g y te l je s m a g y a r Kalevala h a tá s á ró l k e l le n e e lm é l-
k e d n i , K o d á ly é s B a r tó k f in n u g o r é rd e k lő d é s é rő l i l le n e s z ó ln i a f e lv e te t t k é rd é s k a p c s á n .
(A m é g o ly rö v id f e j te g e té s e k is tú ln ő n é k a z o n b a n a p ro b lém a fe l tá r ó , p o lem ik u s m ű fa j
k e r e te i t . A tém a e g y é b k é n t is o ly a n fo n to s , é rd e k e s é s iz g a lm a s , h o g y m o n o g ra f ik u s f e l -
d o lg o z á s t é rd em e l .)
6 B O JT Á R E N D R E : A kelet-eurápaijelvi/ágosodás. (V a ló s á g , X X . [1 9 7 7 ] , 1 2 . s z .)
V A R G Y A S L A JO S : Honfoglalás elötti, keleti elemek a magyar folklárban. (T ö r té n e lm i S z em le ,
1 9 7 7 )
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1 1 . C su p án fu tó , d e ig en je lle g z e te s p é ld ak én t k é t k o n k ré t f ilo ló g ia i u ta lá s t m ég is te -
sz ek itt - m in te g y p ih en ő k én t a z e lm é le ti é s á lta lá n o s fe jte g e té sek d z su n g e ljé b en . T ud -
tom m a l e z id e ig sen k i sem ír ta m ég m eg , h o g y Jó z se f A ttila so k a t id é z e tt "A lta tó " - já n ak
"k is B a lá z s" -a , a k i á lm áb an - tö b b ek k ö zö tt - "v ad ak a t te re lő ju h á sz " , e b b en a k is k ép -
b en a Kalevala lá z ad ó h ő sév e l, K u lle rv ó v a l a zo n o s . (K ép e s G éza k itű n ő ta n u lm án y áb an
sem es ik e k é rd é s rő l szó .8 ) N em vá lt m ég az iro d a lom tu d om án y ad a tá v á é s p é ld á já v á a z a
h a tá s sem , am e ly e t V ö rö sm a rty Szóza/-a g y ak o ro lt a sv éd n y e lv ű f in n k ö ltő , J . R u n eb e rg ,
ill . a R u n eb e rg e t f in n ü l m eg szó la ita tó O . M an n in en rév én é s k ö zv e títé sé v e l a lív ek
eg y e tle n ism e rt k ö ltő je , K a rl S ta lte -ra (a lív "n em ze ti d a l" sz e rz ő jé re ) . (A k u ta tá s c su p án
a V ö rö sm a rty -R u n eb e rg -k ap c so la t fö lism e ré sé ig ju to tt e l tö b b íz b en is , le g u tó b b T . L y y
tan u lm án y áb an .9 )
1 2 . E z ek u tán m eg leh e t k ísé re ln i n éh án y tan u lság le v o n á sá t. M in d en ek e lő tt m eg k e l-
le n e szü n te tn i a f in n u g o r iro d a lm ak k u ta tó in ak te v ék en y ség éb en a z a lk a lom sze rű ség e t, a
rö g tö n z é s t. A rra k e lle n e tö re k ed n iü k , h o g y a la p o sab b an ism e rjé k eg ym ás m unk á já t, s
ig én y b e v év e m ás f in n u g o r d isz c ip lín ák seg ítsé g é t is , k ö ssen ek b eh a tó ism e re tsé g e t tö b b
f in n u g o r n y e lv ű iro d a lom m a l é s "k u ltu rá lis a lk o tá s sa l" . K ö zö s p la tfo rrn o t k e ll ta lá ln i
k u ta tá su k h o z , " fe jlő d é sü k " m eg ism e ré séh e z , " e g y b ev e té sü k " sz em po n tja ih o z , a z a z a
m un k a e lv i, e lm é le ti , tem a tik a i m eg a la p o z á sáh o z . Ig en h a szn o s v o ln a , h a ta lá lk o zn án ak
o ly k o r fü g g e tle n ü l a f in n u g o r k o n g re s szu so k to r ló d ó e sem én y e itő l e g ym ás in tim eb b ,
sz akm a ib b , v ita tk o zó , d e b a rá ti tá rsa ság áb an is - e se tle g eg y fin n u g o r iro d a lom tu d om á -
n y i szüm po z io n k e re te i k ö zö tt. Íg y eg ym ás ra ta lá ln án ak a z e lsz ig e te lte n d o lg o zó , m ag á -
n y o s k u ta tó k , e g y -eg y em b e r h o b b in ak lá tsz ó b ú v á rk o d á sa eg y k ö zö sség m unk á já n ak ,
é rd ek lő d é sén ek tá rg y áv á v á lto zv a m in te g y á tlé n y eg ü ln e , é r te lm e t é s m eg b ec sü lé s t n y e r-
n e . A z t a zo n b an so h a sem szab ad sz em e lő l té v e sz te n i, h o g y a z iro d a lm i k u ta tá so k n em
leh e tn ek fü g g e tle n ek , n em szak ad h a tn ak e l te lje se n a tö b b i, h ag y om án y o sn ak is n ev e z -
h e tő f in n u g o r d isz c ip I ín á tó l. A n y e lv , a fo lk ló r é s a tö r té n e lem ko o rd in á tá i h a tá ro z z ák
m eg az iro d a lm i k u ta tá so k h e ly é t é s é r té k é t is .
1 3 . A n y e lv é sz ek k ö z rem űk ö d é se n é lk ü l e lk ép z e lh e te tle n p l. a z " iro d a lm i n y e lv " , a z
" iro d a lom ny e lv e " é s a z " írá sb e lis é g " c ím sz av ak b an re jlő n eh é z é s k én y e s k é rd é sek
sz ak sz e rű m eg k ö ze líté se é s m eg o ld á sa . K ö z rem űk ö d é sü k n é lk ü l a lig h a le h e t to v áb b lép n i
a v e rs ta n (r itm ik a , v e rs fo rm ák ) é s a s tilis z tik a eg z ak t v iz sg á la tá b an .
A fo lk ló r a la p o s ism e re te é s a fo lk lo r is tá k sz akm a i seg ítsé g e ép p ú g y lé tfe lté te le a
fo lk ló r a la p ú k is f in n u g o r iro d a lm ak e redm én y e s k u ta tá sán ak , m ik én t a tö r té n é sz ek tő l
v á r t fo k o zo tt tám og a tá s is , h isz a tö r té n e ti tem a tik a sz in té n m eg h a tá ro zó v o n u la t a z em -
I íte tt iro d a lm ak b an . A z iro d a lom tu d om án y a f in n u g risz tik áb an te h á t c sak k om p lex
8 AKalevala és a magyar irodalom. ( ln : u ő : A z id ő k ö rv o n a la i. B p ., 1 9 7 6 )
9 V ö rö sm a rty Szózat-a é s R u n eb e rg Hazánk-ja ( in : A vízimadarak népe. B p ., 1 9 7 5 ) . (K éz ira to -
m a t m á r le z á r tam , am ik o r v é le tle n ü l k e z em b e k e rü lt a z év k ö n y v sz e rü Heimotyö c ím ü k iad v án y
n eg y ed ik sz ám a 1 9 4 0 -1 9 4 1 -b ő l. A ritk a é s k ev é ssé ism e rt fo rrá s eg y ik le g é rd ek e seb b ta n u lm án y á t
C SEK EY IS TV Á N ír ta - f in n ü i -"A sz á z év e s S zó z a t é s h a tá sa k ü lfö ld ö n " c ím en . A z em líte tt h a tá s
" fö lfe d e ző je " - m ik én t e fo n to s írá sb ó l k id e rü lt - ő s n em én . É sz rev é te lem e t ab b an is p o n to s ítja ,
h o g y a lív h im nu sz e lő zm én y é t n em M ann in en fo rd ítá sáb an , h an em az é sz t J . W . Jan n sen á tü lte té -
sé b en lá tja , a k i m ég 1 8 6 9 -b en R un eb e rg sv éd n y e lv ű Vart land-ját szó la lta tta m eg an y an y e lv én . E z
a to lm ác so lá s a zo n o s a k é t v ilá g h áb o rú k ö zö tti é sz t h im nu sz szö v eg év e I .)
s z e m lé l e t t e l k é p z e lh e tő e l , é s c s a k íg y m ű v e lh e tő e r e d m é n y e s e n . A k o m p le x i t á s i t t -
s z ü k s é g s z e r ű s é g !
1 4 . A f in n u g o r i r o d a lm a k k u t a t ó j á n a k a z o n b a n e g y t é n y t - m in d e n b i z o n n y a l a l e g -
f o n to s a b b a t - s e m m ik é p p e n s e m s z a b a d s z e m e lő l t é v e s z t e n i e ! A z i r o d a lo m n a k ( a z i r o -
d a lo m s z ó n a k i s ) e g é s z e n m á s a j e l e n t é s e , j e l e n tő s é g e , s z e r e p e é s é r t é k e l é s e a k i s e t n i -
k u m o k é s n y e lv e k k ö r é b e n , m in t a n a g y n y e lv e k - n e m z e t e k e s e t é b e n . A z a n g o l , a z
o r o s z , a f r a n c i a , a n é m e t , a z o l a s z , a s p a n y o l , a z a r a b , a z i n d , a k ín a i i r o d a lo m le g é r t é k e -
s e b b r é s z e tk p . m a g a a v i l á g i r o d a lo m - s e z a z e m l í t e t t e k e s e t é b e n m a g á tó l é r t e t ő d ő ,
t e rm é s z e t e s d o lo g , s z e r z e t t j o g . U g y a n a k k o r e z e n n é p e k s z á m á r a e g é s z e n m á s k a t e g ó r i a
a z i r o d a lo m , a " k i c s i k é tő l " k ü lö n b ö z ő a j e l e n t é s e - ö n m a g á b a n v e t t e s z t é t i k u m , m a g a s -
r e n d ű s z ó r a k o z t a t á s , h a t a lm a s a n y a g i é s s z e l l e m i g a z d a s á g b ó l k in ő t t c s ú c s t e l j e s í tm é n y e k
s o r a . E s e tü k b e n s e m m ik é p p s in c s a z o n b a n s o r s d ö n tő , s o r s f o r d í t ó , t á r s a d a lo m f o rm á ló ,
p o l i t i k a h e ly e t t e s í t ő , s ő t p o l i t i k a i s z e r e p e , ( s z i n t e e g y e d ü l i ) l é t - , n y e lv - , h a g y o m á n y f e n n -
t a r t ó é s ö n ig a z o ló f e l a d a t a · s e m - m in t a k i s é s m é g k i s e b b n e m z e t e k , n é p e k , n e m z e t i s é -
g e k m a jd m in d e g y ik é n é l . (A z i s k ö z i s m e r t , m i l y e n r o p p a n t n e h é z s k é t s é g e s " v á l l a l k o -
z á s " , k ü z d e l e m b e f o g a d t a t n i a v i l á g i r o d a lo m b a a k i s i r o d a lm a k l e g k i e m e lk e d ő b b a lk o tó i t ,
v a l ó b a n v i l á g i r o d a lm i r a n g ú m ű v e i t . L á s d p l . e l f o g u l t s á g m e n t e s e n a k á r a m a g y a r P e tő f i ,
J ó z s e f A t t i l a , v a g y a f i n n K iv i é s E in o L e in o f o g a d t a t á s á t é s " f o r d í t á s a i t - f e r d í t é s e i t "
s z e r t e a n a g y v i l á g b a n ! )
A z ú n . " m a g a s i r o d a lm i s á g " , a " s z e l l e m i i z g a lm a k , k a l a n d o k , m é ly s é g e k " k e r e s é s e k o r
s o h a s e f e l e d k e z z é k m e g p l . a r r ó l a f i n n u g o r i r o d a lm a k k u t a t ó j a , h o g y a f ö ld h ö z , a l e v e -
g ő h ö z , a v í z h e z , a z e r d ő h ö z , a t e rm é s z e th e z , a z a n y a n y e lv h e z , a z ő s ö k s z o k á s a ih o z é s a
m ú l t h o z r a g a s z k o d á s e g y á l t a l á b a n n e m m e g h a l a d o t t , u n a lm a s X IX . s z á z a d i r e k v i z i t u m ,
h a n e m é lv e é lő , f á j ó , f e n y e g e tő , v a ló s t é m a e g y ü t t e s , X X . s z á z a d v é g i t ö r t é n e t i v a ló s á g -
m ik é n t e z t p l . a l a p p P a u lu s U t s i é s K i r s t i P a l t t o e g y é b k é n t e s z t é t i k a i l a g i s i g e n s z ín v o -
n a l a s , m e g r e n d í t ő a lk o t á s a i i s i g a z o l j á k . E z a z i r o d a lo m ( a z i l y e n i r o d a lo m ) o ly k o r s e -
g é ly k i á l t á s , p a l a c k p o s t a e g y s ü l l y e d ő v i l á g b ó l , e l t ű n ő é s m á r s o h a m e g n e m i sm e r h e tő s
p ó to lh a t a t l a n k u l t ú r á k é s n y e lv e k t e s t a m e n tu m a .
1 5 . A f in n u g o r i r o d a lm a k t e h á t n y i l v á n v a ló a n - é s m é g i s - l é t e z n e k , s n e m c s u p á n
n y e lv r o k o n s á g i a l a p o n v o n h a tó k é s v o n a n d ó k ö s s z e . K ö v e tk e z é s k é p p f i n n u g o r i r o d a -
l o m tu d o m á n y i s l é t e z i k , c s a k é r e t l e n ü l , é r t e t l e n ü l , t ö r e d e z e t t e n é s s z e r v e z e t l e n ü l . H o g y a
létezés s z ó t e l j e s é r t e lm e t n y e r j e n a f i n n u g o r i r o d a lm a k é s a f i n n u g o r i r o d a lo m tu d o m á n y
s z f é r á i b a n i s , t e r v s z e r ű m u n k á n a k , m e g k o m p o n á l t s á g n a k é s ö s s z e f o g o t t s á g n a k k e l l f ó l .
v á l t a n i a a t u d o m á n y s z a k r ö v id é s ö n tu d a t l a n e lő é l e t é n e k b á to r t a l a n k e z d e m é n y e z é s e i t ,
im p r o v i z a t í v m e g n y i l a t k o z á s a i t .
T ö b b n y e lv e n i s m e g j e l e n t c i k k . A k tu a l i t á s á t a z é r t n e m v e s z t e t t e e l , m e r t e g y r e -m á s r a l é p n e k
f e l ú j a b b v i t a t k o z ó s z k e p t i k u s o k e d i s z c ip l í n a l é t j o g o s u l t s á g á v a l k a p c s o l a t b a n . A z i t t k ö v e tk e -
z ő to v á b b i í r á s o k k ö z ü l t ö b b i s s z o r o s a n k a p c s o ló d ik a f e l v e t e t t k é r d é s h e z , s r e m é n y e im s z e -
r i n t a l é t e z é s t b i z o n y í t j á k .
